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FUTUR,. 15 ANYS 
1 2 de setembre es va 
obrir al públic I'expo- 
s~ció "Catalunya, un país 
amb futur. 15 anys d'autonomia". 
Aquesta exposició, organitzada pel 
Departament de la Presid6ncia de 
la Generalitat de Catalunya, pre- 
sentava la Catalunya institucional, 
amb I'estructura política definida 
per I'Estatut dlAutonomia i les lleis 
ap rovades  p e l  Pa r l amen t  de  
Catalunya, i oferia en diversos ambits 
una descripció dels aspectes més 
destacats dels 15 anys d'autonomia. 
En I ' imbit denominat "La transfor- 
mació del país", el Departament de 
PolíticaTerritorial i Obres Públiques 
mostrava les principals infraestruc- 
tures creades al llarg d'aquests 15 
anys i els grans canvis que s'han pro- 
du'it pel que fa a vies de comunica- 
ció i transport d'energia, gestió del 
s6l, preservació del medi ambient, 
desenvolupament de les zones de 
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muntanya i planificació territorial. 
La transformació que el país 
ha experimentat en materia d'in- 
fraestructures viaries ha estat molt 
notable.Viatgers i mercaderies es 
desplacen ara per t o t  el terr i tori  
amb més facilitat. La xarxa de carre- 
teres s'ha modernitzat amb la cons- 
trucció de nous eixos i la millora 
dels traqats que ja hi havia; han entrat 
en funcionament noves carreteres, 
noves autopistes, noves variants ... 
Al mateix temps s'eliminaven molts 
punts negres de les velles carrete- 
res.A la xarxa de FerrocarriGs de la 
Generalitat (FGC) s'ha incremen- 
tat la capacitat de transport per tal 
de convertir-la en un metro regio- 
nal. S'han duplicat molts trams de via, 
s'han fet noves variants, s'han sote- 
rrat altres trams. En I'hmbit ferro- 
\fiari, la Generalitat ha col4aborat 
51 presidentjordi Pujol observa el gran 
napa aportat a I'exposicid pel 
3epartament de Politica Territorial i Obres 
?Úbliques 
de manera mo l t  important  amb 
RENFE i ha contribu'it a definir la 
xarxa del TGV amb la redacció del 
projecte constructiu de la línia de 
Barcelona a la frontera, així com la 
reserva del traqat. 
La xama de Metro de Barcelona 
ha passat de 46 km I'any 1979 a 80 
km el 1995. El nombre d'estacions, 
de 7 1 a 105. Ha prevalgut el crite- 
ri que el metro havia d'arribar als 
barris i les ciutats de la conurbació 
de Barcelona que no en tenien. 
Aquest esforq s'ha completat amb 
al construcció - .  d'estacions d'auto- 
busos i la instal.lació de marquesi- 
nes arreu del país, I'augment del 
nombre de d'aparcaments per a 
vehicles pesants o la creació de la 
Central de Mercaderies del Valles. 
Cany 199 1 es va signar un con- 
veni amb Gas Natural per estendre 
la xarxa de gasoductes a les cornar- 
ques que no disposaven d'aquest 
servei. Aquest conveni significa unes 
inversions de 22000 MPTA.En un 
futur immediat, la xarxa del cable 
esdevindra essencial. La Generalitat 
preveu una inversió de més de 1.3 1 O 
MPTA per a cablar tots els munici- 
pis de més de 10.000 habitants. 
Els grans centres urbans de 
Catalunya s'han reforqat amb la idea 
que poden actuar com a polaritats 
Actualitats 
'AUTONOMIA 
U pla temtorial de Catalunya concep el pak 
cgrn una untat funcional, amb un nfvell molt 
unportant &ntercanvis I rnterreladons entre 
els diferents terrrtorls 
de I'activitat Industrial i, per tant, 
descentralitzar la regió de Barcelona. 
Així, s'han dut a terme accions terri- 
torials específiques al delta de I'Ebre, 
I'eix del Llobregat, a la comarca 
d'Osona 1 al triangleTarragona-Reus- 
Valls. A moltes comarques s'han 
creat polígons industrials dotats de 
tots els serveis.També a les comar- 
ques més rurals s'ha creat un t e ~ x i t  
industrial ampliament dif6s. 
Amb la mateixa finalitat ree- 
quilibradora, la Generalitat té una polí- 
trica d'habitatge. S'ha volgut facili- 
tar  I'accés a un habitatge digne a 
t o t  el conjunt de la població de 
Catalunya, d'una manera especial a 
aquells a qui serls fa difícil adquirir- 
la als preus que dermina el mercat 
lliure. Aquest objectiu el promou 
['Institut Catala del Sal (INCASOL). 
Una de les activitats priori t i-  
ries és la promoció de s61 residen- 
cial i la construcció d'habitatges sota 
diferents r&gims de protecció. Pel 
que fa als de promoció pública, 
I'lldCASOL n'ha construitt més de 
12.000, als quals cal afegir 3.300 
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finanqats per I'INCASOL i constru'its 
per diversos ajuntaments. En con- 
junt representen una inversió de 
més de 77.000 MPTA.També s'ha 
actuat per evitar el deteriorament 
I I'envelliment progressiu dels nuclis 
antics de les poblacions del país, 
dotant aquests espais de noves fun- 
cions que en preserven la vitalitat. 
A I'inici dels vuitanta, les zones 
de muntanya patien de manera molt 
especial els desequilibris territorials 
de Catalunya. Amb unes condicions 
orografiques i climitiques difícils, 
fins i t o t  arribar-hi era forca com- 
plicat. Els mancaven infraestructures 
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I equipaments que eren del t o t  nor- da més baixa, ni psteiken e¡ des-' , 
mals en altres irees. Els seus nivells poblament que patien ,fa 15*any~.~  
,. . 
de vida i de renda eren, en molts sen- Totes aquestes polítiques a 
tits, inferiors als d'altres &rees de favor d e  I'equilibri són assumides - , 
Catalunya. Cany 1983, amb I'apro- p e l  Pla t e r r i t o r i a l  general  de  
vacid de la Llei d'alta muntanya,es Catalunya: Aques t  p la  concep .- 
va dedicar una atenció preferent a Catalunya com una unitat fun$i6--; . - '= '3 
aquests territoris. El Pla comarcal nal, amb un ñivell malt important &n- . , . ": 
de muntanya és des d'aleshores I'ins- tercanvis i intert-~lacions entre els 
trument que coordina les actua- diferents territoris, El Pla és el marc . i 
cions i les inversions dels departa- que orienta i regula_les ~cCion~$ue. . . 
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ments de la Generalitat en aques- han &emprendre elsgodes pQblics- : 
tes comarques. A hores d'ara, les perque els c-iitadans , -~ d? 2ataluny?:.:-<.i . us "L La-~z-ra~ " 
comarques de muntanya no s6n, en' tinguin . - uns - nivells deiqiali%at =d&?-. ,--i 
, . . : , 11"- ,*;+&---:?$;a 
general, de difícil accés, ni els m e - -  ' v& sémblants, it$i@p+li'+1.1t%~snt- .. - 
T- : ... . 
* .?., quen equipaments, n/ tenen u& &n- de l ' h b i t  t&itofld on viguin*~;. ' &  ..'s% 
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